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UNIVERSITI Putra Malaysia (UPM)
mencatat pencapaian membang-
gakan apabila menduduki tangga
ke-36 universiti terbaik di Asia
dalam senarai QSAsia University
Ranking 2018 dengan lonjakan
123 tangga daripada kedudukan
ke-49 pad a tahun lalu.
UPM juga mengekalkan kedu-
dukannya sebagai universiti ke-
dua terbaik negara selepas Uni-
versiti Malaya dalam ranking itu
selama dua tahun berturut-turut.
Naib Canselor UPM,Prof. Datin
Paduka Dr. Aini Ideris berkata,
pencapaian terbaik UPM dalam
ranking itu ialah indikator pen-
syarah berkelulusan ijazah dok-
tor falsafah (PhD) tertinggi dalam
negara. ,
"UPM juga mendapat skor ke-
dua tertinggi Malaysia bagi indika-
tor pertukaran pelajar keluar dan
masuk (inbound dan outbound).
"Prestasi UPM turut disum-
bangkan oleh lima indikator
yang berada pada kedudukan 50
terbaik Asia iaitu reputasi akade-
mik, fakulti antarabangsa, pelajar
antarabangsa, pertukaran pelajar
keluar dan masuk," katanya.
QS University Ranking ialah
agensi berpangkalan di ' United
Kingdom yang membuat penara-
fan peringkat serantau dan dunia.
Penilaian kali ini membabitkan
425 universiti utama dari 17nega-
ra Asia yang dibuat berdasarkan
10 indikator.
-Indikator terbabit iaitu repu-
tasi akademik, majikan, nisbah
pelajar kepada fakulti, penerbitan
hasil kajian setiap fakulti, sitasi
penerbitan, nisbah fakulti anta-
.rabangsa.ibilangan staf memiliki
ijazah doktor falsafah (PhD), nis-
ba\l pelajar antarabangsa, pertu-
karan pelajar keluar dan masuk.
